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量に流行語が生み出されてきた。1920 ～ 30 年代


















































Changing Social Expressions as Reflected 






































































































































































































　例えば、2006 年 3 月 29 日《人民网》の記事に
用いられた文“脚环鸡可放心吃。”（脚輪付き鶏を
安心して食べられる。）がその一例である。









告』）には、“在 2005 ～ 2020 年期间，每年中国的
孕妇和产妇至少有 2800—3000 万之多，形成一个
数量庞大且稳定的‘新妈妈市场’，即‘大肚子经
济’。”（2005 ～ 2020 年の間、中国では毎年妊婦
と産婦は少なくとも 2800 ～ 3000 万人に達し、膨
大かつ安定な「新ママ市場」、つまり“大肚子经济”
を形成している。）との報道がある。



























































　【染色馒头】rǎn sè mán tou 名詞。賞味期限の
切れたマントウを回収し、機械に入れ、粉や色素
を使って手を施し、再び出荷するマントウのこと



















葉【地沟油】dì gōu yóu を挙げると、《中国青年报》
の 2010 年 03 月 17 日の記事には“据统计，中国
人每年食用用下水道污水制造的‘地沟油’300 万
吨。”（ 調査によると、中国人は下水道の汚水で






















































































































　【高考移民】gāo kǎo yí mín 名詞。教育レベル
の高い地域から、あえて教育レベルの低い地域に
移り住み、大学受験する学生。






















































































































　【动车事故】dòng chē shì gu 名詞。中国浙江省



















　【四川地震】sì chuān dì zhèn 名詞。2008 年 5
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